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Abril 2013: Elsevier compra Mendeley 
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Mendeley vs Refworks 
 
• On the go 
• Col·laboració  
• ScienceDirect 




   
 
 
    
  
   
 
 




Què és Mendeley? 
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Gestors bibliogràfics Eines de treball 
en grup 
API / Apps  
Com funciona?   
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Sincronitzar (Sync)  
Mendeley Desktop (local) 





Free vs Premium 
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21/10/13 





Si és un gestor bibliogràfic … 
Si és un gestor bibliogràfic … 
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Si és un gestor bibliogràfic … 
• Treballar en grup 
• Compartir continguts 
• Participar  
• Crear un catàleg obert amb referències i/o pdf 
• Eina de descoberta: trobar papers, 
investigadors i grups d’investigació 
Si és una xarxa social… 
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Mendeley com a  xarxa social 
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Gent interessada en un tema 
Catàleg de Mendeley alimentat pels usuaris 
Perfil d’investigació 
• CBUC / Elsevier / Mendeley 
• Grup de treball de la UAB 
• Fòrum de Mendeley de la UAB 
Com i qui treballa en el canvi? 
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Com va la migració? 
A quin ritme? 
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Cap a on va Mendeley? 
ww.st-andrews.ac.uk/staff/research/pure/ 
•Cap a on va Elsevier? 
•Nova versió 2014/15 
ww.st-andrews.ac.uk/staff/research/pure/ 
“Early adopters”  

Gràcies! 
Gràcies ! 
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